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（2014年1月～12月）
○総　　　会
日　時　5月14日（水）　教授会終了後
場　所　第2学舎1号館2階　商学部会議室
議　題　2013年度事業経過報告・決算報告
　　　　2014年度事業計画予算案
　　　　その他
○講　演　会（商学部・商学会共催）
日　時　7月24日（木）　16時20分～17時50分
場　所　第2学舎1号館　B401教室
報告者　長澤　誠氏（（株）フルッタフルッタ代表取締役）
テーマ　「アマゾンの森をつくる農業　アグロフォレストリー・マーケティング」
日　時　12月4日（木）　10時40分～12時10分
場　所　第2学舎4号館　BIGホール100
報告者　武本　勉氏（（株）Mizkan J Plus Holdings人事本部国内人事部専任部長）
テーマ　「ミツカンのブランド戦略と求める人材像」
○講　習　会
日　時　12月2日（火）　13時～14時30分
場　所　F401教室
報告者　4年次生　3名
テーマ　「就職セミナー：学生3人による就活体験談」
○研　究　会
日　時　5月9日（金）　13時30分～
場　所　第2学舎1号館2階　共通会議室
報告者　Joseph French（Associate Professor of Finance at University of North Colorado）
テーマ　“Toward an Early Warning System of Financial Crises: What Can Index Derivatives Tell Us?”
コーディネーター　髙屋　定美氏（商学部教授）
報告者　喜村　仁詞氏（大学院商学研究科博士課程後期課程）
テーマ　「サービスにおける顧客満足活性化プログラム」
日　時　6月4日（水）　13時30分～
場　所　第2学舎1号館2階　共通会議室
報告者　髙内　一宏氏（商学部准教授）
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テーマ　“Middleman & International Trade”
報告者　齊野　純子氏（商学部教授）
テーマ　「IASBによる改訂概念フレームワークの概要と方向」
日　時　11月5日（水）　12時30分～
場　所　第2学舎1号館2階　共通会議室
報告者　Prof. Dr. Bernd Wagner（関西大学招へい研究者 アウグスブルク大学教授）
テーマ　「EUを中心としたサステナビリティについて」
コーディネーター　中嶌　道靖氏（関西大学商学部教授）
〈著　　　書〉
池　島　正　興 『現代アメリカ国債管理政策史』関西大学出版部，12月刊。
岡　本　真由美 『ジーニアス英和辞典第5版』（南出康世 編集主幹）大修館書店，12月刊。
乙　政　正　太 『財務諸表分析（第2版）』同文館出版，3月刊。
杉　本　貴　志 『協同組合は「未来の創造者」になれるか』（共著）家の光協会，4月刊。
 『協同組合研究の成果と課題 1980-2012』（共著）家の光協会，4月刊。
 『協同組合 未来への選択』（共編著）日本経済評論社，5月刊。
鶴　田　葊　巳 『現代租税の理論と思想』（共編著）有斐閣，2月刊。
中　邑　光　男 『NEW FAVORITE English Expression Ⅱ』（編集委員），東京書籍，4月刊。
 『NEW FAVORITE English Expression Ⅱ Teacher’s Manual』（編集委員），
東京書籍，4月刊。
 『ジーニアス英和辞典第5版』（編集委員），大修館書店，12月刊。
西　岡　健　一 『サービス・イノベーション：価値共創と新技術導入』（共著）有斐閣，6月刊。
西　村　成　弘 Organizing Global Technology Flows: Institutions, Actors, and Processes （co-
edited） Routledge, January.
矢　田　勝　俊 Data Mining for Service（共編著）Springer, Series: Studies in Big Data, Vol.3, 
January.
〈分 担 執 筆〉
飴　野　仁　子 「ロジスティクスの国際化と物流政策」苦瀬博仁編著『ロジスティクス概論　基
礎から学ぶシステムと経営』第10章，白桃書房，174～175ページ，177～181ペー
ジ，3月刊。
荒　木　孝　治 「データの活かし方を知る」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よくわかる現
代経営（第4版）』第13章，ミネルヴァ書房，184-197ページ，3月刊。
片　岡　　　進 「企業経営とは」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よくわかる現代経営（第
4版）』序章第4-6節，ミネルヴァ書房，8-15ページ，3月刊。
 「コーポレート・ガバナンスを知る」同上書，第2章，ミネルヴァ書房，30-43ペ
ージ，3月刊。
笹　倉　淳　史 「第2章　賃借対照表」大阪商工会議所編『ビジネス会計検定試験　公式テキスト
3級　第3版』中央経済社，9-53ページ，3月刊。
杉　本　貴　志 「協同組合史の新地平をめざして─『新ビジョン』に向けて，協同組合の『歴史』
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と『総括』はいかに描かれるべきか」中川雄一郎／JC総研編『協同組合は「未
来の創造者」になれるか』第2章，家の光協会，53-66ページ，4月刊。
 「協同組合における新しい組織運営と事業活動─ステークホルダーの参加・参画
を基軸として」中川雄一郎／JC総研編『協同組合は「未来の創造者」になれるか』
第5章，家の光協会，133-169ページ，4月刊。
 「生活協同組合研究」堀越芳昭／JC総研編『協同組合研究の成果と課題 1980-
2012』第7章，家の光協会，207-235ページ，4月刊。
 「協同組合とはいかなる存在なのか─『国際協同組合年』と『協同組合の10年』
の課題」中川雄一郎・杉本貴志編著『協同組合 未来への選択』序章，日本経済
評論社，5-24ページ，5月刊。
 「買い物が社会を変える─協同組合における購買事業の可能性」中川雄一郎・杉
本貴志編著『協同組合　未来への選択』第1章，日本経済評論社，27-58ページ，
5月刊。
 「コミュニティの自立をめざして─協同組合によるエネルギー事業と医療・福祉
事業」中川雄一郎・杉本貴志編著『協同組合 未来への選択』第2章，日本経済評
論社，59-78ページ，5月刊。
陶　山　計　介 「プライベート・ブランド戦略」田中洋編『ブランド戦略全書』有斐閣，163-181
ページ，11月刊。
鶴　田　葊　巳 「課税ベースの選択と現代租税論の課題」『現代租税の理論と思想』有斐閣，325-
354ページ，2月刊。
 「財政危機と税財政改革」平岡和久・自治体問題研究所編『新しい時代の地方自
治像と財政』自治体研究社，273-303ページ，5月刊。
西　村　成　弘 “The Adoption of American Patent Management in Japan: The Case of General 
Electric,” Pierre-Yves Donzé and Shigehiro Nishimura （eds.）, Organizing 
Global Technology Flows: Institutions, Actors, and Processes, Chapter 3, 
Routledge, pp.60-79, January.
 「企業の歴史を知る」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よくわかる現代経営
（第4版）』第1章，ミネルヴァ書房，16-29ページ，3月刊。
 「技術経営の誕生」宮本又郎・岡部桂史・平野恭平編著『1からの経営史』第6章，
碩学舎，105～122ページ，3月刊。
廣　瀬　幹　好 「現代経営とは」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よくわかる現代経営（第
4版）』第1章，ミネルヴァ書房，2-7ページ，3月刊。
廣　田　俊　郎 「企業の組織と戦略を知る」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よくわかる現
代経営（第4版）』第4章，ミネルヴァ書房，58-71ページ，3月刊。
藤　岡　里　圭 「イギリス食品小売業のPB開発」矢作敏行編『デュアル・ブランド戦略─NB 
and/or PB』第9章，有斐閣，312-335ページ，11月刊。
 「欧州百貨店による衣料品PBの展開」同上書，第10章，336-356ページ，11月刊。
宮　﨑　　　慧 「マーケティング・リサーチを知る」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よく
わかる現代経営（第4版）』第9章，ミネルヴァ書房，128-141ページ，3月刊
宮　本　京　子 「監査契約と独立性」朴大栄編著『監査法人の独立性と組織ガバナンス』第5章第
2節，同文舘出版，2月刊。
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 「品質管理基準と管理体制の現状」同上書，第7章第2節，164-182ページ。
 「監査人の選任・報酬主体としての証券取引所等の可能性」同上書，第8章，185-
201ページ。
 「保証業務の構成要件」内藤文雄編著『監査・保証業務研究』第2章，中央経済社，
31-44ページ，1月刊。
 「サステナビリティ情報保証業務」同上書，第13章，177-191ページ。
 「監査・保証業務の構成要件体系」同上書，第16章，（共著），218-232ページ。
 「研究成果のまとめ」同上書，終章第2節-3節（分担者の共同執筆），273-280ペー
ジ。
 「四半期レビューと中間監査」盛田良久・蟹江章・長吉眞一編著『スタンダード
テキスト監査論問題演習編』（第2版），第12章，中央経済社，4月刊。
横　山　恵　子 「ベンチャーを知る」「よくわかる現代経営」編集委員会編『よくわかる現代経営
（第4版）』第11章，ミネルヴァ書房，156-169ページ，3月刊。
〈論　　　文〉
荒　木　孝　治 「わが国四半期レビュー手続に関する実験的研究」（共）『現代社会と会計』第8号，
関西大学大学院会計研究科，91-106ページ，3月刊。
池　島　正　興 「戦後アメリカの国債管理と国債」『成城大学経済研究所年報』第27号，成城大学
経済研究所，129-161ページ，4月刊。
岩　佐　代　市 「NISAについて─甦る期待と幻想─」『関西大学商学論集』第59巻第3号，1-19ペ
ージ，12月刊。
岩　﨑　拓　也 「経営者報酬と利益ベンチマークの未達の関係」（共著）『国民経済雑誌』第209巻
第4号，神戸大学，61-74ページ，4月刊。
 “The Effect of Institutional Factors on Discontinuities in Earnings Distribution: 
Public Versus Private Firms in Japan.” （co-authored） Journal of Accounting, 
Auditing & Finance, OnlineFirst （Forthcoming articles published ahead of 
print） doi:10.1177/0148558X14544504
 “Stable Shareholdings, the Decision Horizon Problem and Earnings Smoothing.” 
（co-authored） Journal of Business Finance & Accounting. Early View （Online 
Version of Record published before inclusion in an issue） doi: 10 .1111/
jbfa.12091
岩　本　明　憲 「流通市场的市场功能与市场失灵─垂直交易限制与竞争政策的思想背景」『日本研
究集林』（復旦大学），第42期，24-32ページ，6月刊。
 「日本における再販売価格維持行為・制度研究の理論的展開─流通系列化と再販
売価格維持─『関西大学商学論集』第59巻第2号，関西大学商学会，1-22 ページ，
9月刊。
宇　惠　勝　也 「生産的情報収集と最適貸付契約」『関西大学商学論集』第58巻第4号，関西大学
商学会，1-30ページ，3月刊。
小井川　広　志 “Catching-up Industrialization of the Malaysian Palm Oil Industry” Kansai 
University Review of Business and Commerce, No.15, pp.37-67, March.
太　田　浩　司 「企業評価における予測指向と歴史的会計情報の有用性」『會計』』第185巻第1号，
111
16–28ページ，1月刊。
岡　　　照　二 “Connecting the Environmental Activities of Firms with the Return on Carbon 
（ROC）: Mapping and Empirically Testing a Carbon Sustainability Balanced 
Scorecard （SBSC）,” The Journal of Management Accounting, Japan, 
Supplement 2, pp.81-97, （co-authored）, March.【査読付き】
 「企業グループ・マネジメントにおける環境会計～部分最適化から全体最適化へ
のシフト～」日本会計研究学会スタディ・グループ（主査 園田智昭）中間報告
書『企業グループ・マネジメントのための管理会計』54-70ページ，9月刊。
奥　　　和　義 「グローバル化についての一考察」『関西大学商学論集』第59巻第2号，関西大学
商学会，23-32ページ，9月刊。
 「戦前期における旭川市の産業発展─家具産業を事例に─」『関西大学商学論集』
第59巻第3号，関西大学商学会，21-40ページ，12月刊。
乙　政　正　太 「経営者報酬と利益ベンチマークの未達の関係」（共著）『国民経済雑誌』第209巻
第4号，神戸大学，61-74ページ，4月刊。
岸　谷　和　広 “Brand Communities in Social Networking Services: Two Types of Interaction 
and Self-Construals,” 2014 Winter American Marketing Association 
Proceedings pp.E44-E48, February.【査読付き】
北　山　弘　樹 「タイ王国の非公開株式会社の情報開示制度に意味はあるか」『関西大学商学論集』
第59巻第1号，関西大学商学会，1-47ページ，6月刊。
木　村　麻　子  「サプライチェーンへのMFCA活用の課題─バイヤー企業とサプライヤー企業
とのヒアリング調査を通じて─」（共著）『原価計算研究』Vol.38，No.1，59-69
ページ，3月刊。【査読付き】
 “Introduction of MFCA to the Supply Chain: A Questionnaire Study on the 
Challengesof Constructing a Low-Carbon Supply Chain to Promote Resource 
Efficiency,” （co-authored） Journal of Cleaner Production, JCLP 4832.【査読付
き】
 “The Potential for MFCA Spread in Supply Chains through information 
Sharing,” （co-authored） Review of Business and Commerce, Kansai University, 
No.15, pp.15-36, March．
Curtis H. Kelly “Finding the Secret Mission of Memory, and Why Memory is a Product of 
Communication” 2014 ETAK International Conference Proceedings, June.
齊　野　純　子 「IFRSを基軸とするイギリス会計規制の概観」『関西大学商学論集』第59巻第3号，
関西大学商学会，41-55ページ，12月刊。
杉　本　貴　志 「パルシステムが日本の協同組合運動にもたらしたもの─個人対応配送型生協の
成果と課題」『協同組合研究誌にじ』647号，一般社団法人JC総研，34-44ページ，
9月刊。
髙　井　啓　二 “Effects of unlabeled data on classification error in normal discriminant 
analysis,” （co-authored）, Journal of Statistical Planning and Inference, Vol.147, 
Elsevier, pp.66-83, April.
髙　内　一　宏 “Port Privatization in an International Oligopoly,” （co-authored） Transportation 
Research Part B: Methodological, Volume 67, Elsevier, pp.382-397, September.
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髙　橋　　　望 「関西圏三空港問題再考」『関西大学商学論集』第59巻第1号，関西大学商学会，
49-72ページ，6月刊。
髙　屋　定　美 「なにが欧州債務国のCDSプレミアムをうごかすか？─欧州債務危機下のソブリ
ンCDSプレミアム変動要因の実証分析─」『関西大学商学論集』第58巻第4号，関
西大学商学会，89-106ページ，3月刊。
 「ユーロ圏の政府債務危機は伝染したのか？─ユーロ圏加盟国の財政収支とCDS
スプレッドを用いた実証分析─」『関西大学商学論集』第59巻第1号，関西大学商
学会，73-93ページ，6月刊。
 「欧州債務危機とCDS市場での伝染効果」『関西大学商学論集』第59巻第2号，関
西大学商学会，65-84ページ，9月刊。
田　村　香月子 「医療機関の情報と格付けによる評価」（共著）『関西大学商学論集』第58巻第4号，
関西大学商学会，107-117ページ，3月刊。
辻　　　美　枝 「損害保険会社の異常危険準備金制度と法人所得課税」『2013年度立命館大学研究
推進プログラム（基礎研究・災害研究枠）報告書　災害リスクと税制・財政の諸
問題に関する研究』立命館大学研究部，65-82ページ，3月刊。
鶴　田　葊　巳 「日本の財政と租税国家の危機」全国税税研中央推進委員会編『税金2014』5-26
ページ，7月刊。
徳　常　泰　之 「個人年金保険の市場規律に関する一考察─相関関係の分析─」『保険学雑誌』第
626号，日本保険学会，31-50ページ，9月刊。
 「個人保険の市場規律に関する一考察─相関関係の分析─」，『生命保険論集』，第
188号，公益財団法人生命保険文化センター，37-61ページ，9月刊。
 「団体保険の市場規律に関する一考察─相関関係の分析─」『関西大学商学論集』
第59巻第2号，関西大学商学会，65-84ページ，9月刊。
 「団体年金保険の市場規律に関する一考察─相関関係の分析─」『関西大学商学論
集』第59巻第3号，関西大学商学会，57-79 ページ，12月刊。
徳　永　昌　弘 “Economic Transition and FDI: A Meta-Analysis of the FDI Determinants in 
Transition Economies” （co-authored） RRC Working Paper Series, No.47, 
Russian Research Center, The Institute of Economic Research, Hitotsubashi 
University, pp.1-36, October.
 “Macroeconomic Impacts of FDI in Transition Economies: A Meta-Analysis” 
（co-authored） World Development, Vol.61, pp.53-69, September.
 「外国直接投資と生産性波及効果：移行経済研究のメタ分析」（共著）『比較経済
研究』第51巻第2号，比較経済体制学会，1-29ページ，6月刊。
 「中東欧諸国の体制移行と環境問題：体系的レビューによる比較分析の試み」『比
較経済体制研究』第20号，比較経済体制研究会，7-24ページ，3月刊。
中　嶌　道　靖 「実践マテリアルフローコスト会計 第99回：マテリアルフローコスト会計
（MFCA）の次の10年の展開に向けて」『環境管理』Vol.50 No.1，67-71ページ，
1月刊。
 “Introduction of MFCA to the Supply Chain: A Questionnaire Study on the 
Challengesof Constructing a Low-Carbon Supply Chain to Promote Resource 
Efficiency,” （co-authored） Journal of Cleaner Production, JCLP 4832.【査読付
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き】
 「サプライチェーンへのMFCA活用の課題 ─バイヤー企業とサプライヤー企業と
のヒアリング調査を通じて─」（共著）『原価計算研究』Vol.38 No.1，59-69ページ，
3月刊。【査読付き】
 “The Potential for MFCA Spread in Supply Chains through information 
Sharing,” （co-authored） Review of Business and Commerce, Kansai University, 
No.15, pp.15-36, March．
西　岡　健　一 “ICT enabling service innovation,” （co-authored）, The proceedings of 21th 
International Annual EurOMA Conference, on USB, 2014, pp：on USB.
 「製造小売による小売国際化と市場対応戦略　カンペールにおけるグローバルブ
ランドの市場展開」（共著）マーケティングジャーナル，135号，145-160ページ，
12月。
西　村　成　弘 “International Knowledge Transfer in a Multinational Enterprise: General 
Electric’s Patent System in Japan until the 1950s,” Entreprises et Histoire, 
Nº75, pp.73-90, Juin.
 「東アジア重電産業の競争優位─グローバル化と地域的な産業再編─」『関西大学
商学論集』第59第2号，関西大学商学会，107-124ページ，9月刊。
羽　原　敬　二 「空港津波災害対策とリスク対応」『政策創造研究』第8号，関西大学政策創造学部，
29-61ページ，3月刊。
 “Mega-Disaster Prevention and Recovery Strategy after the Great East Japan 
Earthquake,” Journal of Insurance Science, Vol.625, The Japanese Society of 
Insurance Science, pp.199-208, June.
馬　場　英　朗 “Revenue Strategies and Financial Viability for Emerging Nonprofit Sector in 
Japan: Commercialization or Diversification?,” Kansai University Review of 
Business and Commerce, 15, pp.1-14 （co-authored） March.
 「官民協働による市民活動支援施設の運営─名古屋市市民活動推進センターの事
例から─」（共著）『関西大学商学論集』第59巻第1号，関西大学商学会，95-107
ページ，6月刊。
 「非営利組織の財務情報と情報利用者の属性に関する実証研究─会計知識とボラ
ンティア経験が与える影響」（共著）『非営利法人研究学会誌』第16巻，非営利法
人研究学会，81-89ページ，8月刊。【査読付き】
 「NPO法人会計基準における利害関係者の情報ニーズに関する実証研究」（共著）
『社会関連会計研究』第26号，日本社会関連会計学会，27-39ページ，11月刊。【査
読付き】
 「公契約における費用積算─公共サービス事業者の会計的課題に関する一考察」
『公会計研究』第16巻第1号，国際公会計学会，51-61ページ，12月刊。【査読付き】
廣　瀬　幹　好 「ショップ・マネジメントと科学的管理の原理」『関西大学商学論集』第58巻第4号，
関西大学商学会，119-144ページ，3月刊。
 「F.W.テイラーと二つの公聴会証言」『関西大学商学論集』第59巻第1号，関西大
学商学会，109-137ページ，6月刊。
 「規範,批判の経営学と政策の経営学─技術論的経営学の可能性─」『【経営学論集】
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経営学の学問性を問う』第84集，千倉書房，72-80ページ，9月刊。
廣　田　俊　郎 「組織化と事業システム整備に基づくビジネスモデルのデザイン」『関西大学商学
論集』第59巻第3号，関西大学商学会，81-106 ページ，12月刊。
水　野　一　郎 「中国における管理会計のイノベーション」『會計』185巻第2号，森山書店，
57-70ページ，2月刊。
宮　下　真　一 「小売サプライチェーン・マネジメントにおける時間次元と空間次元の動態に関
する実証分析」『関西大学商学論集』第59巻第1号，関西大学商学会，171-189ペ
ージ，6月刊。
 「小売サプライチェーン・マネジメントのサービス・イノベータに対する発展段
階モデルの考察」『関西大学商学論集』第59巻第2号，関西大学商学会，125-141
ページ，9月刊。
宮　本　京　子 「監査リスク・アプローチに対するイノベーティブ・チャレンジ」『會計』第185
巻3号，51-64ページ，3月刊。
 「企業リスク情報およびCSR情報の開示と鑑査・保証に関する国際比較分析─日
米欧5ヵ国の上場会社に対する質問票調査結果─」（共著）『関西大学商学論集』
第59巻第1号，関西大学商学会，139-169ページ，6月刊。
矢　田　勝　俊 “The Influence of Sales Areas and Bargain Sales on Customer Behavior in a 
Grocery Store” （co-authored） Neural Computing and Applications, DOI 
10.1007/s00521-014-1619-8, June, Online first.
 “Category Evaluation Method for Business Intelligence Using a Hierarchical 
Bayes Model” （co-authored） Proceedings of 13 th IEEE International 
Conference on Cognitive Informatics & Cognitive Computing, pp.400-407, 
August.
 “Evaluation of Price Elasticity and Brand Loyalty in Milk Products” （co-
authored） Proceedings of 18 th International Conference on Knowledge-Based 
and Intelligent Information & Engineering Systems 2014 , pp.1482-1487, 
September.
 “Consumer purchasing behavior extraction using statistical learning theory” 
（co-authored） Proceedings of 18 th International Conference on Knowledge-
Based and Intelligent Information & Engineering Systems 2014 , pp.1464-1473, 
September.
 “Using Bayesian Network for Purchase Behavior Prediction from RFID Data” 
（co-authored） 2014  IEEE International Conference on Systems, Man, and 
Cybernetics, pp.2291-2296, October.
吉　田　友　之 「トレード・タームズの使用動向に関する時系列的考察─在阪貿易業者を対象と
した2012年アンケート調査より─」『日本貿易学会誌JAFTAB』第51号，日本貿
易学会，3-13ページ，3月刊。
 「トレード・タームズ使用時の準拠規則に関する一考察─大阪所在の業者を対象
としたアンケート調査より─」『国際ビジネスコミュニケーション学会研究年報』
第73号，国際ビジネスコミュニケーション学会，7-13ページ，9月刊。
 「在阪貿易業者の取引契約における留意点─調査に基づく時系列的実証研究─」
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『関西大学商学論集』第59巻第3号，関西大学商学会，107-126ページ，12月刊。
〈研究ノート〉
髙　橋　　　望 「空港と地域経済」『KANSAI空港レビュー』No.422，（一財）関西空港調査会，
32-34ページ，1月刊。
鶴　田　葊　巳 「2014年度政府予算案と地方財政への影響」『住民と自治』3月号，通巻611号，
31-35ページ，2月刊。
 「集中連載6　法人税減税は必要か─税率引き下げ競争をやめ，財政基盤強化へ国
際協力を」『エコノミスト』11月4日号，86-87ページ，10月刊。
徳　常　泰　之 「家電企業の凋落と危機突破─パナソニックを中心として─」『実践危機管理』第
29号，ソーシャル・リスクマネジメント学会，15-20ページ，7月刊。
藤　岡　里　圭 「大正期における百貨店の量的および質的発展」国立歴史民俗博物館＋岩淵令治
編『「江戸」の発見と商品化─大正期における三越の流行創出と消費文化─』岩
田書院，47-57ページ，3月刊。
吉　田　友　之 「輸入貿易取引をめぐる留意事項13」『OITA Trade & Views』第92号，ジェト
ロ大分貿易情報センター・（一社）大分県貿易協会，9ページ，1-2月刊。
 「輸入貿易取引をめぐる留意事項14」『OITA Trade & Views』第93号，ジェト
ロ大分貿易情報センター・（一社）大分県貿易協会，12ページ，3-4月刊。
 「大分県におけるトレード・タームズの使用実態Ⅰ」『OITA Trade & Views』
第94号，ジェトロ大分貿易情報センター・（一社）大分県貿易協会，8ページ，
5-6月刊。
 「大分県におけるトレード・タームズの使用実態Ⅱ」『OITA Trade & Views』
第95号，ジェトロ大分貿易情報センター・（一社）大分県貿易協会，8ページ，
7-8月刊。
 「大分県におけるトレード・タームズの使用実態Ⅲ」『OITA Trade & Views』
第96号，ジェトロ大分貿易情報センター・（一社）大分県貿易協会，8ページ，
9-10月刊。
 「大分県におけるトレード・タームズの使用実態Ⅳ」『OITA Trade & Views』
第97号，ジェトロ大分貿易情報センター・（一社）大分県貿易協会，8ページ，
11-12月刊。
〈資料・その他〉
池　島　正　興 「造幣博物館を訪れて」『阡陵』No.68，関西大学博物館，2-5ページ，3月刊。
岡　本　真由美 「とらえられないものをとらえる人たち」『GCD英語通信』第54巻，大修館書店，
1ページ，11月刊。
杉　本　貴　志 「風を読む 金融・経済」『日本農業新聞』1月30日。
 「風を読む 金融・経済」『日本農業新聞』3月13日。
 「（争論）生協の労働モデルをいかにつくるか？　1．流通業と生協の現場を見て
～協同組合における働き方を考える（木本喜美子）　2．エフコープ生協の『均等
待遇』～普遍的な労働モデルを目指して（西田浩基）」『くらしと協同』第8号，
くらしと協同の研究所，6-23ページ，3月刊。
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 「特集『ブラック生協』にならないために─人事システムと職員教育を考える」『く
らしと協同』第8号，くらしと協同の研究所，24ページ，3月刊。
 「（風を読む 金融・経済）農業と商工業─互いを知る努力必要」『日本農業新聞』
4月24日。
 「風を読む 金融・経済」『日本農業新聞』6月5日。
 「講座 杉本塾 海外の生協事情─日本の生協が見習うべきところと誇るべきとこ
ろ」『第15回生協組合員理事トップセミナー』通巻66号，くらしと協同の研究所，
6月刊。
 「風を読む 金融・経済」『日本農業新聞』7月15日。
 「風を読む 金融・経済　経済と民主主義─協同理念守り議論を」『日本農業新聞』，
8月28日。
 「（風を読む 金融・経済）ノーベル賞の啓示─効率優先再考の機会」『日本農業新
聞』，10月9日。
 「（風を読む 金融・経済）社会的経済国際フォーラム─協同の意義で温度差」『日
本農業新聞』，11月20日。
 「コメント」『協同組合研究』34巻1号，日本協同組合学会，42-44ページ，12月刊。
髙　内　一　宏 “Strategic Export Policy, Monopoly Carrier and Product Differentiation,” 
mimeo, September.
髙　橋　　　望 『関西全体の航空需要拡大について考える セミナー・フォーラムの記録』兵庫県
県土整備部県企画局空港政策課，7-9ページ，3月刊。
田　村　香月子 「日本の中小格付けの現状」Working Paper Series No.32，関西大学商学会，9月刊。
 「医療機関にかかる情報の非対称性と資金調達の多様化への課題」Working 
Paper Series No.33，関西大学商学会，10月刊。
辻　　　美　枝 「消費税法上の非課税取引と仕入税額控除」『近畿税理士界』第608号，近畿税理
士会，8面，12月10日。
鶴　田　葊　巳 「『格差是正と税制』によせて」日本租税理論学会『格差是正と税制』法律文化社，
i-iiページ，11月刊。
中　邑　光　男 「Question Box」『英語教育』2014年1月号～12月号，大修館書店。
 「『G史上最大の改訂』again」『G.C.D.英語通信』54号，大修館書店。
 「英語のチャンク事始め：『コロケーション＋』」『G.C.D.英語通信』54号，大修館
書店。
西　岡　健　一 「『サービス・イノベーション：価値共創と新技術導入』の刊行に寄せて」『書斎
の窓』有斐閣，No.637，59-63ページ，12月刊。
藤　岡　里　圭 「セインズベリー：英食品小売業大手ののPB戦略」『チェーンストアエイジ』第
45巻第19号（通巻1057号），ダイヤモンドフリードマン社，74-77ページ，11月刊。
水　野　一　郎 「学会ルポ：日本財務管理学会第37回秋季全国大会」『企業会計』第66巻第3号，
103ページ，3月刊。
横　山　恵　子 「みやぎ/ふくしまを走る移動図書館事業」パートナーシップ・サポートセンタ
ー・岸田眞代編著『協働は国を越えて』サンライズ出版，61-65ページ，10月刊。
 「防犯防災BOX新みまもりロボくん展開事業」同上書，66-70ページ。
吉　田　友　之 「2013年度春季貿易講座（輸出入編）」用テキスト，（一社）大分県貿易協会，輸
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出編1-16ページおよび輸入編1-15ページ，2月刊。
 「2013年度春季貿易講座（輸出入編）」用資料，（一社）大分県貿易協会，1-12ペ
ージ，2月刊。
 「2014年度貿易取引の実務セミナー」用テキスト，（一社）日本商事仲裁協会，
1-42ページ，4月刊。
 「2014年度春季貿易実務セミナー（輸出入・入門編）」用テキスト，大阪商工会議
所，1-42ページ，5月刊。
 「2014年度春季貿易実務セミナー（資料編）」用テキスト，大阪商工会議所，1-26
ページ，5月刊。
 「2014年度インコタームズ2010を理解する」用テキスト，大阪商工会議所，1-23
ページ，7月刊。
 「2014年度インコタームズ2010を理解する」用資料，大阪商工会議所，1-8ページ，
7月刊。
 「国際商取引契約とINCOTERMS」『平成26年度国際複合輸送士資格認定講座用
テキスト（東京開催）』，（一社）日本インターナショナル・フレイト・フォワー
ダーズ協会，35-59ページ，10月刊。
 「2014年度秋季貿易実務セミナー（輸出入・入門編）」用テキスト，大阪商工会議
所，1-42ページ，11月刊。
 「2014年度秋季貿易実務セミナー（資料編）」用テキスト，大阪商工会議所，1-27
ページ，11月刊。
〈翻　　　訳〉
伊　藤　健　市 F・アマトーリ＆A・コリー著（共訳）『ビジネス・ヒストリー：グローバル企業
誕生への道程』第4-12章，ミネルヴァ書房，47-197ページ，10月刊。
西　村　成　弘 F・アマトーリ＆A・コリー著（共訳）『ビジネス・ヒストリー：グローバル企業
誕生への道程』第1-3章，第13-24章，ミネルヴァ書房，3-46ページ，199-379ペ
ージ，10月刊。
〈書　　　評〉
池　島　正　興 紀国正典著『金融の公共性と金融ユニーバーサルデザイン』（ナカニシヤ出版，
2012年）『経済科学通信』第135号，基礎経済科学所，68-69ページ，9月刊。
徳　永　昌　弘 別府正一郎著『ルポ 終わらない戦争：イラク戦争後の中東』（岩波書店，2014年）
『書評』第142号，関大生協，154-156ページ，10月刊。
中　邑　光　男 亀田尚己・青柳由紀江・クリスチャンセンJ.M.著『和製英語事典』（丸善出版，
2014年）『英語教育』2014年5月号，大修館書店，91ページ。
〈学会・研究会〉
荒　木　孝　治 「SINGLE法による勤労者世帯支出構造の変化点の検出」（共）行動計量学会，東
北大学，9月5日。
 「勤労者世帯の支出行動に変化は生じているか ─「家計調査」月次データにおけ
る変化点の検出」（共）統計関連学会連合大会2014，東京大学，9月14日。
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池　島　正　興 「地域金融と地域ファンド」遠野・京都文化資本研究会，遠野みらい創りカレッジ，
11月20日。
岩　佐　代　市 「NISAの目標と期待される効果─「貯蓄から投資へ」・「ムラからシティへ」は成
るか─」日本FP学会，慶応義塾大学，9月13日。
 「現代の学生にいかにパーソナルファイナンスないしファインシャルプラニング
の重要性を教えるか」（パネルディスカッション報告と討論）日本FP学会パーソ
ナルファイナンス研究会，日本FP協会大阪支部，10月3日。
岩　本　明　憲 「流通問題における市場の機能と市場の失敗」第5回復旦大学・関西大学経済フォ
ーラム，復旦大学，6月22日。
 「日本における再販売価格維持行為研究─再販売価格維持行為と流通系列化」マ
ーケティング史研究会，同志社大学，12月6日。
小井川　広　志 「マレーシア・パーム油産業の発展と資源利用型キャッチアップ工業化」アブラ
ヤシ研究会，京都大学東南アジア研究所，7月19日。
 「新興国におけるサプライヤーの出現プロセス：マレーシア・ペナンのケース」
企業家研究フォーラム，大阪大学中之島センター，7月20日。
太　田　浩　司 「融資企業に対する銀行系証券アナリストの利益相反問題─投資推奨と株式市場
の反応を用いた実証分析─」加藤政仁氏報告（コメンテータ）日本経営財務研究
学会第38回全国大会，明治大学，10月5日。
 「K-IFRSの自発的適用が情報の非対称性に与えた影響」金鐘勲氏報告（コメン
テータ）日本ディスクロージャー研究学会第10回研究大会『現代ディスクロージ
ャー研究』カンファレンス，名古屋市立大学，12月20日。
岡　　　照　二 “Toward Establishment of Sustainability Management Control Systems: 
Integrated Management Control with SBSC, MFCA and ISO14001,” （co-
presented）, 17th EMAN Conference, Rotterdam, Netherlands, March 27.
 「サステナビリティ・バランスト・スコアカード（SBSC）研究の現状と課題～ド
イツ・日本・中国を中心に～」日本組織会計学会2014年度第1回研究会，専修大学，
6月7日。
 「アカウンタビリティから見る非財務情報開示の潮流」第5回復旦大学・関西大学
経済フォーラム，中国・復旦大学，6月22日。
 「日本MFCA的开发与普及：兼评MFCA在中国的展望」（共同報告）中国会計学
会環境会計専門委員会2014学術年会，中国・南京理工大学，10月25日。
乙　政　正　太 「東日本大震災のディスクロージャー問題に関する実証研究」特別プロジェクト
報告，日本ディスクロージャー研究学会第9回研究大会，名古屋大学，5月10日。
川　上　智　子 「病院経営における患者志向と価値創造」日本マーケティング学会第4回医療マー
ケティング報告会，飯塚病院，2月8日。
 “Value of Local Studies: How Can Asian Researchers Contribute to the 
Literature?” 日本商業学会全国研究大会，一橋大学，5月31日。
 “The Impact of Perceived Autotelic Benefits on Purchase Intent: A Study of 
Paper Books and E-Readers,” （共同報告）, 2014  International Product 
Development Management Conference at Ireland，リメリック大学，アイルラン
ド，June 17. 【査読付き】
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 “Brand Community as Social Capital: Moderating effect of Participation 
Intensity on Brand Related Outcomes,” 2014  Global Marketing Conference at 
Singapore（共同報告），シンガポール，July 16.【査読付き】
 “How Consumers Rely on Substitutes for Haptic Information under Non-touch 
Shopping Environment” 2014  Global Marketing Conference at Singapore（共同
報告），シンガポール，July 17.【査読付き】
 “Factors Affecting Outcomes in Social Networking Services: Social Capital and 
Network Externality,” AMA 2014 Summer Educators' Conference （共同報告），
サンフランシスコ，August 3.【査読付き】
 “Information and Communication Technology （ICT） Tools for Improving New 
Product Development, Adoption and Brand Loyalty,” American Marketing 
Science Special Panel Session（共同報告），リマ，August 7日.【査読付き】
 「病院の経営課題としてのマーケティング」日本マーケティング学会第5回医療マ
ーケティング報告会，北海道大学，8月30日。
 “Product Adoption from the Experiential Marketing View: A Case of Reading 
Experience,” ACI NTU and KU Joint Workshop （共同報告） 南洋理工大学，シ
ンガポール，September 12.
 “Organizational Factors for Enhancing IT Tool Usage in New Product 
Development Phases: Top Management View,” Product Development and 
Management Association 2014 Research Forum （共同報告）デンバー，October 
18.【査読付き】
岸　谷　和　広 “Brand Communities in Social Networking Services: Two Types of Interaction 
and Self-Construals,” 2014 AMA Winter Educator's Conference，フロリダ（米
国），February 23．【査読付き】
 “The Influence of Interactivity and Platform on Value in SNS, ”2014 AMA 
Winter Educator's Conference，フロリダ（米国），February 23．【査読付き】
 “Factors Affecting Outcomes in Social Networking Services: Social Capital and 
Network Externality,” AMA 2014 Summer Educators’ Conference （共同報
告），サンフランシスコ，August 3．【査読付き】
 「ソーシャルメディア研究の新視点」日本商業学会全国研究報告会統一論題，和
歌山大学，12月20日。
木　村　麻　子 “Introduction and Development Material Flow Cost Accounting （MFCA） to 
Supply Chain,” （共同報告）, Canon Europe, London, February 25.
 “MFCA Spread for Supply Chain; from a view point of Open Innovation,” （共
同報告）, Manchester Business School workshop, Manchester, March 12.
 “New Function of Sustainability Management Control: From Case Study 
between Buyer and Suppliers,” （共同報告）, the 17th EMAN-EU （Environmental 
Management Accounting Network - EU） Conference, Rotterdam. March 
27.【査読付き】
 “Management Control for Brand Management: Focusing on the example of 
Kao Corporation, Japan,” the 50th BAFA Annual Conference （共同報告）, LSE, 
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April 15.【査読付き】
 “The effect of management controls on inter-organisational relationships,” A. 
CSEAR 2014 Annual Conference（共同報告），Saint-Andrews, August 27.【査
読付き】
 「MFCAとTOCによる環境管理会計の実務的課題と可能性─事例研究を通して」
（共同報告）日本原価計算研究学会第40回大会，神戸大学，9月21日。【査読付き】
 「ブランドマネジメントのためのマネジメントコントロール：ブランドマネジャ
ーの役割と課題」（共同報告）日本原価計算研究学会第40回大会，神戸大学，9月
21日。【査読付き】
 “How to reduce material loss in Gemba?: From Japanese experiences,” 
Resource Efficiency Congress, Karlsruhe, September, 26.
 「ブランドマネジャー制におけるマネジメントコントロール─日本企業の事例か
ら─」（共同報告）第25回管理会計研究会，山形大学，10月18日。
 “The effect of management control on brand management: The role of accounting 
information from a Japanese case study,” （共同報告）, MARG Conference 2014, 
November 21.【査読付き】
 “New Challenge to develop Sustainable Value Chain Management by MFCA 
Information,” （共同報告）, in the Special Session of “The Practical Challenge for 
Sustainable Industry,” EcoBalance 2014, Tsukuba, November 30.【査読付き】
Curtis H. Kelly NeuroELT応用脳科学英語教育国際FAB学，理事，1月1日。
 TESOL Teachers to Speakers of Other Languages - Member，2月2日。
 JALT Japan Association of Language Teachers - member，5月10日。
 JALT Mind, Brain, and Education Special Interest Group （BRAIN SIG） - 
Coordinator，11月23日。
齊　野　純　子 「イギリスにおける会計基準設定改革の概観─「会計と文化」に対する示唆を求
めて─」科学研究費・研究会「国際会計の概念フレームワークに関する総合的研
究」，スペースアルファ三宮，3月21日。
 「IASBによる改訂概念フレームワークの概要と方向」関西大学商学会，関西大学，
6月4日。
 「UK GAAPの改革とその含意」千里山会計研究会，関西大学，9月27日。
杉　本　貴　志 「生協論の現状と課題─過去30年の生協研究史を振り返って」日本流通学会 関西
中四国部会 第105回定例研究会，立命館大学朱雀キャンパス，4月19日。
 「コメント」日本協同組合学会春季研究大会シンポジウム，立教大学新座キャン
パス，5月17日。
 「富沢賢治『非営利・協同セクターの分析』第4章について」，非営利・協同総合
研究所いのちとくらし 社会的経済システム比較研究会，聖学院大学，6月2日。
 「パルシステムが日本の協同組合運動にもたらしたもの─個人対応配送型生協の
成果と課題」JC総研 第33回公開研究会，明治大学グローバル・フロント，7月21
日。
髙　井　啓　二 「MARと独立性の関係」2014年度統計関連学会連合大会，東京大学，9月14日。
髙　内　一　宏 “Middleman & International Trade” 関西大学商学会，関西大学，6月4日。
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 “Rules of Origin and Uncertain Cost of Compliance,” 国際経済学セミナー，京
都大学経済学研究科，11月6日。
髙　屋　定　美 “Financial Markets and the European Crisis ─ Does Sovereign CDS Markets 
aggravated the Crisis?─” 日本経済政策学会第71回全国大会招待講演，神戸大学，
5月24日。
田　村　香月子 「医療機関の資金調達と信用格付け」証券経済学会，第81回全国大会，獨協大学，
6月15日。
 「中小企業に対する格付けの現状」日本経営財務研究学会，第38回全国大会，明
治大学，10月5日。
辻　　　美　枝 「損害保険会社の異常危険準備金制度と法人所得課税」立命館大学税財政研究会
（第14回災害研究プロジェクト），立命館大学，2月21日。
 「生命保険と個人所得課税」第45回関西大学租税法研究会，関西大学，3月13日。
 「生命保険に係る個人所得課税上の諸問題」平成26年4月度保険学セミナ （ー大阪），
富士火災保険本社，4月12日。
 「消費税法上の非課税取引と仕入税額控除─平成24年11月27日神戸地裁判決を中
心に─」2014年度関西大学公法研究会，メープル有馬，8月7日。
 「キャプティブ保険会社への支払保険料の課税上の取扱い（再考）─米国租税裁
判事例を素材に─」第50回関西大学租税法研究会，関西大学，8月9日。
 「保険税の法的分析─ドイツおよび英国の制度を中心に─」第53回関西大学租税
法研究会，関西大学，10月25日。
 「国境を跨ぐリスク移転と法人所得課税」第54回関西大学租税法研究会，関西大学，
11月22日。
鶴　田　葊　巳 「BEPSと国際課税原則」日本租税理論学会，中央大学，11月8日，9日。
徳　常　泰　之 「家電企業の凋落と危機突破─パナソニックを中心として─」ソーシャル・リス
クマネジメント学会，関西大学，5月10日。
徳　永　昌　弘 “Environmental Issues in the Russian Far North: A Discourse Analysis” 
Dialogue between Finland, Japan and Russia: Research Cooperation in the High 
North, Aleksanteri Institute of the University of Helsinki, Finland, September 
22.
 “FDI and Transition: A Meta-Analysis” （co-authored） 13th EACES Biennial 
Conference, Corvinus University, Budapest, Hungary, September 5.
 「外国直接投資と経済移行：直接投資決定要因のメタ分析」（共同報告）比較経済
体制研究会，京都大学経済研究所，6月21日。
 「中東欧諸国の体制移行と環境問題：体系的レビュー」比較経済体制学会第54回
全国大会，山口大学，6月8日。
中　嶌　道　靖 “Introduction to Environmental Management Accounting in Japan: especially 
focusing on Material Flow Cost Accounting （MFCA）, ”The Workshop, The 
Exeter University, UK, February 4.
 「低炭素型サプライチェーンをマネジメントする環境管理会計を目指して: 
MFCAとLCIとの連携可能性」（共同報告）環境省環境研究総合推進費（E-1106）
アジア地域を含む低炭素型サプライチェーンの構築と制度化に関する研究・最終
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成果報告シンポジウム，関西大学東京センター，2月24日。
 「尾畑裕先生『ドイツ原価理論学説史』1999年，中央経済社を読んで：ドイツ原
価理論学説を中心として」尾畑裕先生を囲んでの勉強会，小樽商科大学，3月4日。
 “New Function of Sustainability Management Control: From Case Study 
between Buyer and Suppliers,” （共同報告）, the 17th EMAN-EU （Environmental 
Management Accounting Network - EU） Conference, Rotterdam. March 27.
 “Introduction MFCA: Material Flow Cost Accounting,” DM Laboratory 3rd 
International Workshop 2014, Big Data in Business and Marketing （Kansai 
University）, March 7.
 “Toward Establishment of Sustainability Management Control Systems
（SBSC）: Integrated Management Control with BSC, MFCA and ISO14001,” （共
同報告）, the 17th EMAN-EU （Environmental Management Accounting Network - 
EU） Conference, Rotterdam, March 27.
 “Introduction MFCA: Material Flow Cost Accounting,” DM Laboratory 3rd 
International Workshop 2014, Big Data in Business and Marketing, Kansai 
Univ, March 7.
 「MFCAから見た日本のものづくり：MFCAコンサルティングを通して」ものづ
くり管理会計研究会（東京大学ものづくり経営研究センタ （ーMMRC）），5月15日。
 「MFCA研究とMFCAコンサルティングを通して」専修大学・櫻井通晴先生・管
理会計研究会（専修大学・生田キャンパス），6月9日。
 「マテリアルフローコスト会計（MFCA）におけるエネルギー分析に関して」日
本管理会計学会2014年度全国大会（青山学院大学）自由論題報告，9月12日。
 「MFCAとTOCによる環境管理会計の実務的課題と可能性─事例研究を通して」
（共同報告）日本原価計算研究学会第40回全国大会（神戸大学）自由論題報告，9
月21日。
 「日本MFCA的开发与普及：兼评MFCA在中国的展望」（共同報告）中国会計学
会環境会計専門委員会2014学術年会，中国・南京理工大学，10月25日。
 “New Challenge to develop Sustainable Value Chain Management by MFCA 
Information,” （共同報告）, in the Special Session of “The Practical Challenge for 
Sustainable Industry,” EcoBalance 2014, Tsukuba, November 30.
西　岡　健　一 “ICT enabling service innovation” （with Minami, C.） The 21st EurOMA 
conference, University of Palermo, Palermo, Italy, June 24.
西　村　成　弘 “The Rise of the Patent Department: An Example of the Institutionalization of 
Knowledge Workers in the United States,” Workshop on Managing Intellectual 
Property: Historical Perspective, Lille, France, March 12.
 “Reorganizing Manufacturing Capabilities: Globalization and East Asian 
Electrical Companies,” First World Business Conference, Frankfurt, Germany, 
March 17.
 「ピエール＝イヴ・ドンゼ，西村成弘編著 Organizing Global Technology Flows: 
Institutions, Actors, and Processes （Routledge,2014） をめぐって」経営史学会関
西部会例会，大阪学院大学，4月26日。
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 “Institutions for Global Technology Flows: Development of the British 
Electrical Industry during the Interwar Period,” 22nd Annual Conference of 
Association of Business Historians, Newcastle upon Tyne, UK, June 27.
 “Patent Management: Its Concept and the History,” IFSAM 2014 World 
Congress in Tokyo, Tokyo, Japan, September 3.
 「東アジア重電産業の競争優位：インフラ・ビジネスのグローバル経営史」経営
史学会第50回大会，文京学院大学，9月12日。
長谷川　　　伸 「ラベル図解による学びの見える化」大学教育学会第36回大会，名古屋大学，6月
1日。
 「関西大学における学生提案科目」京都大学高等教育研究開発推進センター主催
第20回大学教育研究フォーラム（ラウンドテーブル「学生とともに進める
FD」），京都大学，3月19日。
 「授業リフレクションとしてのラベルワークの実践」大学コンソーシアム京都主
催第12回高大連携教育フォーラム（表現技法分科会），キャンパスプラザ京都，
12月5日。
羽　原　敬　二 「プレゼンテーションについて」水先業務（2）プレゼンテーション演習，独立行
政法人海技教育機構海技大学校，8月5日。
馬　場　英　朗 「公認会計士によるNPO支援活動の可能性と課題」（共同報告）日本NPO学会第
16回年次大会，関西大学，3月16日。
 「行財政改革と非営利・社会セクターの資金循環」関西大学第98回記者懇談会，
関西大学，7月10日。
 “Financial Information of CSOs and Donors’ Decision Making” （co-presented） 
ISTR 11th International conference, Munster, Germany, July 23.
 「統一論題 公益性の判断基準」（コメンテーター）非営利法人研究学会第18回全
国大会，横浜国立大学，9月10日。
 “Comparative Analysis on Perception of NPOs: Using Survey Data in Japan” 
（co-presented） ARNOVA 43rd Annual conference, Denver, November 21.
藤　岡　里　圭 「欧州百貨店における衣料品プライベートブランドの開発」日本商業学会第64回
全国研究大会，一橋大学，6月1日。
 “The effects of world expositions on the development of Japanese department 
stores,” 18th Annual Congress of the European Business History Association, 
Utrecht University, August 23.
 「ファッションのグローバル化と百貨店アパレル」経営史学会第50回全国大会，
文京学院大学，9月13日。
 “The Role of Japanese Department Stores in Introducing Affordable Luxury 
Goods into Japan,” Global Luxury: Organizational change and emerging 
markets in the luxury industry since the 1970s, University of Neuchâtel, 
November 7.
水　野　一　郎 「人本主義企業と管理会計─キーエンス・伊那食品・日本経営を中心として─」
千里山会計学研究会，関西大学，1月18日。
 「市場経済と倫理─論語と算盤─」第5回復旦・関大経済フォーラム，復旦大学日
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本研究センター，6月21日。
 「人本主義管理会計の構想」会計学サマセミナーin九州2014，長崎県立大学，8月
11日。
 「スタディ・グループ（付加価値会計の総合的研究）の中間報告」日本社会関連
会計学会第27回全国大会，10月4日。
 「日中経済交流の課題と展望─松下幸之助の足跡を中心に─」復旦大学日本研究
センター第24回国際シンポジウム，復旦大学，11月1日。
 「日本における生産性運動と人本主義経営」日本財務管理学会第第39回秋季全国
大会，立命館大学，11月29日。
宮　﨑　　　慧 「商品カテゴリーと複数ブランド購買の段階型同時分析動的モデル」統計関連学
会連合大会，東京大学，9月15日。
横　山　惠　子 基調講演「持続可能な社会に向けてのコラボレーション・フロンティア：手段か
ら目的に」ESD持続可能な町づくり・人づくり・社会づくり世界フォーラム，川
崎医療福祉大学，7月27日。
〈講　演　会〉
飴　野　仁　子 「地域と世界をつなぐ物流インフラの可能性」境港貿易振興会，大阪新阪急ホテル，
9月4日。
 「北九州空港将来ビジョンシンポジウム」（パネリスト）北九州市，北九州国際会
議場メインホール，12月19日。
宇　惠　勝　也 「関西大学におけるキャリア・就職支援の取組み」関西大学経済人クラブ（第203
回例会），大阪新阪急ホテル，9月8日。
小井川　広　志 「韓国の対外援助政策：日本との比較から」関西大学経済・政治研究所，第207回
産業セミナー，りそな銀行大阪本社，11月26日。
岡　　　照　二 「持続可能な社会における企業経営と会計」関西大学次世代経営者塾第5回オープ
ンセミナー，グランフロント大阪（北館），関西大学うめきたラボラトリ，2月7日。
 「ロスを見える化し利益に変える手法のススメ」MOBIO産学連携オフィス連続企
画関西大学ものづくり基盤技術セミナーマネジメント編 in MOBIO-Café，クリ
エイション・コア東大阪，6月19日。
 「エコロジー&エコノミーを同時実現させるマテリアルフローコスト会計の導入」
関西大学科学技術振興会平成26年度第2回研究会，関西大学千里山キャンパス校
友・父母会館，7月12日。
 「ものづくりの気になるおカネ─コスト意識を持った賢い消費者になる方法─」
関西大学高大連携KAN-DAI1セミナー，島根県立浜田高等学校，10月16日。
 「ものづくりの気になるおカネ─コスト意識を持った賢い消費者になる方法─」
関西大学高大連携KAN-DAI1セミナー，大阪府立旭高等学校，10月30日。
岡　本　真由美 「ビジネス英語講座」第18回京都商工会議所ビジネス英語講座，京都商工会議所，
2月12日，19日，26日，3月5日，12日。
 「英語を表現するカタチとココロ」2014年岐阜県英語の教え方研究会，那加福祉
センター，11月22日。
川　上　智　子 多職種協働の理論と実践：状況に学ぶマネジメント」SSKセミナールーム（東京
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都），6月29日。
 「マーケティングと価値創造」KPC中堅企業経営塾，クロスウェーブ梅田（大阪
府），8月22日。
 「いまない市場を創る！最新マーケティングの着眼点」私の政経塾，ドーンセン
ター（大阪府），8月23日。
 「マーケティング発想のイノベーション」日立マクセル株式会社（東京都），10月
10日。
 “Education （2）: Marketing,” 2nd Conference for Health Care 2014，飯塚病院，
ホテルニューオータニ博多（福岡県），11月7日。
木　村　麻　子 「みんなのやる気を引き出す数字─管理会計から学ぶ企業のしくみ─」私の政経
塾，ドーンセンター（大阪府），12月13日。
Curtis H. Kelly “Motivation” NUFS Workshop Nagoya University of Foreign Studies, Nagoya-
shi, 3月1日。
 “How Preschool Might Save the World: Executive Function and Success” 
Canadian Academy Kobe, 3月5日。
 “Unlocking the Secret of Memory by Looking at its Faults” （plenary）, 
Matsumoto Brain Awareness Week, Matsumoto, 3月15日。
 “DIY NeuroELT – Making your Textbook more Brain-friendly” TESOL 2014 
International Convention, Portland, OR, 3月27日。
 “Understanding how Memory Works from its Faults” （Interactive 
Presentation）, PANSIG 2014 Conference （JALT）, 5月10日。
 “Finding the Secret Mission of Memory, and why Memory is a Product of 
Communication” （plenary）, English Teachers Association in Korea （ETAK） 
2014 Conference, Kongju University, Kong-ju, Korea, June 14.
 “What the Neuroscience of Faulty Memory tell us about Language Learning” 
Okayama JALT, Okayama, Japan, July 12.
 “Unlocking the Secret of Memory by Looking at its Faults” FAB5 International 
Conference, Kitakyushu, July 19.
 “How I Got Interested in Neuroscience” Neuroscience November, International 
Teachers Development Institute （iTDi） On-line Webinar, November. 2.
 “How Preschool （and the Rest of Education） Can Save the World” Cambridge 
Day, Seoul, Sungmyuk Univ., November 8.
 “Learning 101: Factors of Learning, Neuroscience November, International 
Teachers Development Institute （iTDi） On-line Webinar, November 9.
 “Programming Motivation into the Classroom” TEP Workshop, International 
University of Japan, Niigata, November 28.
 “Dealing with Difficult Students” TEP Workshop, International University of 
Japan, Niigata,November 28.
杉　本　貴　志 「生活協同組合とは何か─生協の『始まり』と『課題』から考える」大阪いずみ
市民生活協同組合新入協職員研修，大阪いずみ市民生活協同組合本部，3月26日。
 「協同組合の歴史から学ぶ─協同組合史前期」地域と協同の研究センター「協同
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の未来塾」，コープこうべ協同学苑，3月28日。
 「生協の役割と今後への期待─協同組合 未来への選択」コープ九州事業連合 
2014年度次世代リーダー育成学校，ホテルグランビューガーデン沖縄，6月26日。
 「生協の役割と今後への期待─協同組合 未来への選択」エフコープ生活協同組合 
2011年度入協者フォローアップ研修，エフコープ生活協同組合本部・研修センタ
ー，7月5日。
 「協同組合の歴史と日本の生協運動への期待」地域と協同の研究センター　2014
年度共同購入事業マイスターコース，ワークライフ・プラザ れあろ，7月28日。
 「未来への選択肢としての協同組合，協同組合としての生協」全労済協会公開研
究会「協同組合 未来への選択」，明治大学リバティタワー，9月16日。
 「大阪いずみ市民生協と社会的責任─原点・歴史と現状から考える」大阪いずみ
市民生活協同組合第10回社会的責任学習会，大阪いずみ市民生活協同組合本部，
10月20日。
 「協同組合史後期　1 イギリス生協運動の変遷と再生，2 日本の協同組合の歴史
と理念，3 共益から公益へ─マルチ・ステークホルダー協同組合論」地域と協同
の研究センタ 「ー協同の未来塾 第7回」，ワークライフ・プラザ れあろ，10月24日。
 「協同組合は何のために存在するのか，その理事とはいかなる存在か」くらしと
協同の研究所 第16回生協組合員理事トップセミナー，コープイン京都，12月14日。
 「協同組合は地域に貢献することができるのか」JC総研 2014年度協同組合・協同
会社職員交流セミナー，JA共済幕張研修センター，12月19日。
髙　橋　　　望 「地域が変える～空港機能の最大活用関西圏三空港問題を考える」『平成26年度関
西大学おおさか文化セミナー大阪再考（3）～身近な大阪学～』関西大学，関西
大学天六キャンパス，5月20日。
 「このまちの大阪国際空港をより活性化していくには」『伊丹JCまちフェスタ
2014：そらとも～空港と共にあるまち～』（一社）伊丹青年会議所，伊丹スカイ
パーク，11月9日。
鶴　田　葊　巳 「日本の財政と租税国家の危機」第53回税研全国集会，西浦温泉（愛知県蒲郡市）
ホテルたつき，1月11日。
徳　永　昌　弘 「ロシア経済の『近代化』と持続的発展：ロシア極東の視点から」日本ユーラシ
ア協会西日本ブロック会議，京都市国際交流会館，2月15日。
中　嶌　道　靖 「MFCAから見た日本のものづくりとMFCAによるものづくり強化」モノづく
り・人づくり推進室主催，旭硝子（株）本社，6月19日。
 “New Perspectives: MFCA in Supply Chain” （招待講演） RESSOURCENEFFIZIENZ- 
UND KREISLAUFWIRTSCHAFTSKONGRESS, BADEN-WÜRTTEMBERG 
2014, ZKM Karlsruhe, Workshop, September 26-27.
 「基調講演　環境管理会計手法（MFCA）からみるTOCの可能性」TOCシンポジ
ウム2014（東京AP秋葉原），10月24日。
 「特別講演　低炭素型サプライチェーンの統合モデルについて」第6回MFCA大
会（エコプロダクツ展2014内），12月12日。
中　邑　光　男 『英語表現』に迫る─教科書・辞書編纂を通じて─」東京教育研究所主催「高校
英語セミナーin盛岡」プラザおでって大会議室，3月9日。
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廣　瀬　幹　好 「『ビジネス・アイ』のめざすもの」ビジネス基礎特別講義，大阪市立大阪ビジネ
スフロンティア高等学校，6月4日。
 「これからの商業高校に必要な学力とは」平成26年度山口県商業教育研究協議大
会，YIC studio，10月14日。
 「経営活動グローバル化─その光と影─」関西大学高大連携KAN-DAI1セミナー，
大阪府立鳳高等学校，10月30日。
藤　岡　里　圭 「小売国際化とプライベートブランド」一般社団法人貿易アドバイザー協会，エ
ートス法律事務所，3月15日。
 「欧州スーパーマーケットのPB戦略─セインズベリーのPBイノベーションを中
心に─」コーネル大学リテール・マネジメント・プログラム・オブ・ジャパン，
法政大学，5月14日。
 「髙島屋の百貨店化と飯田直次郎」大阪商工会議所・大阪企業家ミュージアム，
大阪企業家ミュージアム，11月12日。
水　野　一　郎 「人本主义企业与管理会计─附加价值管理会计的展开─」北京工商大学，3月14日。
宮　﨑　　　慧 「いつも使っている商品，みんなはどう思ってる？─イメージを地図にしてみよ
う─」兵庫県立西宮北高等学校，8月5日。
矢　田　勝　俊 「購買行動研究の最前線」オギノFSP研究会，ベルクラシック甲府，山梨県，5月
20日。
 「ビッグデータとデータサイエンスの最前線」浙江工商大学，中国，10月20日。
 「ビジネスにおけるビッグデータの利活用─流通小売業の現場から─」CREST戦
略的創造研究推進事業，東京大学 医科学研究所，11月14日。
 “Big Data and Marketing” （Keynote speech） IEEE APWC on CSE 2014 , 
Nadii, Fiji, November 4.
〈受賞・表彰〉
木　村　麻　子 原価計算研究学会・学会賞（中嶌道靖・木村麻子「サプライチェーンへのMFCA
活用の課題 ─バイヤー企業とサプライヤー企業とのヒアリング調査を通じて─」
『原価計算研究』Vol.38，No.1，pp.59-69。）9月20日。
徳　永　昌　弘 2014年度環境経済・政策学会奨励賞（著書『20世紀ロシアの開発と環境：「バイ
カル問題」の政治経済学的分析』に対して），9月14日。
 第9回（2014年）政治経済学・経済史学会賞（同上），10月18日。
中　嶌　道　靖 原価計算研究学会・学会賞（中嶌道靖・木村麻子「サプライチェーンへのMFCA
活用の課題 ─バイヤー企業とサプライヤー企業とのヒアリング調査を通じて─」
『原価計算研究』Vol.38，No.1，pp.59-69ページ。）9月20日。
馬　場　英　朗 林雄二郎賞『非営利組織のソーシャル・アカウンティング─社会価値会計・社会
性評価のフレームワーク構築に向けて』日本NPO学会，3月15日。
 学会賞（図書部門）『非営利組織のソーシャル・アカウンティング─社会価値会
計・社会性評価のフレームワーク構築に向けて』国際公会計学会，8月22日。
宮　本　京　子 日本会計研究学会・学会賞「監査リスク・アプローチに対するイノベーティブ・
チャレンジ」『會計』第185巻3号，51-64ページ，3月刊。9月4日。
矢　田　勝　俊 The Best Paper Awards, Finalist, 2014 IEEE International Conference on 
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Systems, Man, and Cybernetics, October 7.
横　山　恵　子 第7回レフェリー賞，日本ベンチャー学会，11月29日。
